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天然資源•…••土地・鉱物・森林•水・野生烏類・魚
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人工設備……工場・住宅 ダム•発電所機械・設備 土地改良（田畑）灌漑施設など、自然を改造するもの
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(2)
森林資源の培養と合理的利用·…••既開発林の年間成長量八、二
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万石をニ・五倍以上も上廻る伐採を行
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治水•河川改修•砂防等）の実施である。
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